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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan 
pelaksanaan pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan 
pemecahan masalah (problem solving) untuk meningkatkan kemampuan berpikir 
kreatif siswa  dalam belajar matematika pada siswa kelas VIID SMP N 2 Depok. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 
secara kolaboratif antara guru mata pelajaran matematika kelas VIID SMP N 2 
Depok dengan peneliti. Tindakan dilaksanakan dalam 2 siklus dengan setiap 
siklus terdiri dari 3 kali pertemuan. Instrumen penelitian terdiri dari lembar 
observasi, angket, wawancara, catatan lapangan dan tes akhir siklus. Aspek 
kemampuan berpikir kreatif yang diamati yaitu aspek kognitif dan afektif. Aspek 
kognitif digunakan untuk pedoman tes akhir siklus sedangkan aspek afektif 
digunakan untuk pedoman lembar observasi siswa. Untuk angket menggunakan 
pedoman dari aspek kognitif dan afektif  dari berpikir kreatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran matematika dengan 
pendekatan pemecahan masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 
siswa. Pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan pemecahan masalah melalui 
beberapa tahap yaitu (1) Guru menyampaikan tujuan, motivasi dan apersepsi, (2) 
guru membentuk siswa menjadi 8 kelompok, (3) Guru memberikan masalah 
dalam bentuk LKS yang dapat diselesaikan dengan beberapa cara tetapi satu 
jawaban, (4) Siswa berdiskusi dalam menyelesaikan masalah di LKS, (5) 
beberapa siswa mengerjakan hasil diskusinya di depan kelas, (6) guru bersama-
sama dengan siswa menyimpulkan hasil diskusi. Setelah dilaksanakan 
pembelajaran dengan pendekatan pemecahan masalah kemampuan berpikir kreatif 
siswa meningkat. Hal ini ditunjukan dengan (1) Peningkatan hasil lembar 
observasi berpikir kreatif siswa dari 39,62% pada siklus I meningkat menjadi 
63,66% pada siklus II, (2) Peningkatan hasil tes berpikir kreatif siswa dari 60,83% 
pada siklus I meningkat menjadi 76,39% pada siklus II, (3) Hasil angket berpikir 
kreatif siswa  termasuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 71.68%. 
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